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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de Juzgados Marítimos' Permanentes.
O. M. 4.618/64 por la que se crean los Juzgados Maríti





a M. 4.619/64 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos al Comandante de Intendencia don
Carlos Torralva González y al Capitán del mismo
'Cuerpo D. Pedro Pourtau Sempere.—Página 2.453.
Retiros.
O. M. 4.620/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Coronel de Intendencia don
Diego Gálvez Armengaud.—Página 2.453.
Situaciones.
O. M. 4.621/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Capitán de Intendencia don
José Manuel Pasquín Dabán.--Página 2.453.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.622/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Intendencia don
Luis Bordonado Lacambra.—Página 2.454.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.623/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de segunda al Subteniente
don Telmo Portela González.—Página 2.454.
0, M. 4.624/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Contramaestre al Sargento primero don
Amós E. Palma Rodríguez.—Página 2.454.
O. AL 4.625/64 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Lope Antonio López Gómez. — Pági
na 2.454.
O. M. 4.626164 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don




O. M. 4.627/64 (D) por la que se convoca un curso de
Comunicaciones Tácticas para ocupar una plaza de Te
niente Coronel y dos de Teniente entre el personal de
la Escala Activa del Cuerpo de Infantería de Marina
procedentes de la Escuela Naval Militar.—Páginas 2.454
y 2.455.
Curso de Cardiología de los Alumnos de la Especialidad
de Pulmón y Corazón.
•0. M. 4.628/64 por la que se dispone deberá prolongar
durante el curso académico su asistencia al Servicio
de Cardiología del Instituto de Investigaciones Clíni
cas y Médicas de esta capital el personal que se rese
ña. Página 2.455.
Curso de la Especialidad de Urología.
o. M. 4.629/64 por la que se dispone sean pasaportados
para Barcelona, a fin de permanecer durante tres me
Ises practicando en una Clínica, los Capitanes Médi
cos D. Matías Lafuente Giménez y D. Julián Flores
Ginés.—Página 2.455.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
O. M. 4.630/64 (D) por la que se convoca entre Sub
tenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería de Mari
na diez plazas para realizar un curso para la obtención
de la Especialidad de «Armas Pesadas y de Acompañamiento».—Página 2.455.
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MARINERIA
Cabos segundos Alumnos.—Bajas.
O. M. 4.631/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabos segundos Alumnos el personal que se re
laciona.—Páginas 2.455 y 2.456.
Marineros Especialistas.—Bajas.
O. M. 4.632/64 (D) por la que se dispone causen baja
como Marineros Especialistas Radiotelegrafistas los
que se reseñan.—Página 2.456.
a M. 4.633/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Marinero Especialista Electricista el que se men
ciona.—Página 2.456.
TROPA
Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 4.634/64 (D) por la que se promueve a la clase de
Soldados Especialistas a los Ayudantes Especialistas
que se relacionan.—Páginas 2.456 y 2.457.
Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 4.635/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Ayudantes Especialistas de Infantería de Mari
na el personal que se menciona.—Página 2.457.
MILICIA NAVAL TJNIVERSITARIA
Declaración, de aptitud. •
O. M. 4.636/64 (D) por la que quedan declarados «ap
tos» para los em.pleos y Especialidades que se expre
san los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mili
cia Universitaria que se citan.—Páginas 2.457 a 2.459.
O. M. 4.637/64 (D) por la que quedan declarados «ap
tos» para los empleos y Especialidades que se expre
san a los Cabos segundos de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria que se relacionan.—Páginas 2.459
y 2.460.
MILICIA DE LA 1 ESERVA NAVAL
Nombramientos.
O. M. 4.638/64 (D) por la que se nombra Alum.nos de
segundo ario, asimilados a Cabo primero, de la Espe_
cialidad que se indica, al personal que se relaciona.--
'Páginas 2.460 y 2.461.
O. M. 4.639/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Cabo primero a los Cabos segundos que se relacio
nan. Página 2.461.
Declaración de aptitud.
O. M. 4.640/64 (D) por la que se declara «aptos» para
ingresar en su día en dicha Reserva, con los empleos
y Especialidad que se expresan, los Cabos primeros
que se citan. Página 2.461.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación dc Juzgados Marítimos Permanentes.
Orden Ministerial núm. 4.618/64.—Dictada la
Orden Ministerial Comunicada número 348, de 24
de marzo de 1964, corno consecuencia de las necesi
dades que la puesta en práctica de la Ley de Salva
mentos de 24 de diciembre de 1962 hizo patente, la
experiencia aconseja su modificación ampliando los
Juzgados Marítimos existentes, creando otros que
atiendan al incremento de asuntos relacionados con la
citada Ley y modificando la jurisdicción territorial
de los existentes en algún caso.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, oído el Tribunal Marítimo Central 'y la
Inspección General del Cuerpo jurídico de la Arma
da, vengo en disponer :
1. Se crea el Juzgado Marítimo Permanente de
Valencia, que estará a cargo del Asesor Jurídico de
,aquella Comandancia de Marina, con jurisdicción te
rritorial extendida a las Provincias Marítimas de
Valencia y Castellón de la Plana. •
2. Se crea el Juzgado Marítimo Permanente de
Mallorca, que estará a cargo del Asesor Jurídico de
aquella Comandancia de Marina, con jurisdicción
territorial extendida a las Provincias Marítimas de
Mallorca e Ibiza y Menorca.
3. Se crea el Juzgado Marítimo Permanente de
Bilbao, que estará a cargo del Asesor jurídico de
aquella Comandancia de Marina, con jurisdicción
territorial extendida a las Provincias Marítimas de
Bilbao, Santander y San Sebastián.
4. Las sedes respectivas de los juzgados antes
citados serán Valencia, Palma de Mallorca y Bilbao,
en las mismas condiciones establecidas en la Orden
Ministerial Comunicada número 348, de 24 de mar
zo de 1964, á efectos de atenciones de personal sub
alterno y material.
5. Se amplía la jurisdicción territorial del Juz
gado Marítimo Permanente de Vigo, que abarcará
también la Provincia Marítima de Villagarcía.
6. Como consecuencia de lo anterior, se reducen
los Juzgados Marítimos Permanentes de los Depar
tamentos afectados por la presente disposición en la
medida correspondiente a las nuevas demarcaciones
territoriales.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...






Orden Ministerial nürn. 4.619/64 (D).—Como
consecuencia del pase a la reserva del General Inten
dente D. Ulpiano Fernández-Pintado y Camacho,
y consiguiente corrida de Escalas, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 25 de octubre
de 1964 y efectos administrativos de 1 de noviembre
del mismo ario, al Comandante de Intendencia don
Carlos Torralva González y Capitán D. Pedro Pour
tau Sempere, primeros en sus respectivas Escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas_ debiendo que
dar escalafonados á continuación del último de los
de sus nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Coronel por ser esta
vacante la cuarta del turno de amortización de exce
dencias en el empleo de Coronel. La vacante de Co
mandante que se cubre es la primera de dicho turno
en este empleo.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.





Orden Ministerial núm. 4.620/64 (D).— Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada
D. Diego Gálvez Armengaud pase a la situación de
"retirado" el día 21 de abril del próximo año, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.





Orden Ministerial núm. 4.621/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad corí lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se dispone que el Capitán de
Intendencia D. José Manuel Pasquín Dabán cese en
el disfrute de licencia ecuatorial y pase a la situación
de "disponible", como acogido a los beneficios que
establece la norma 16, apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
disfrutando en esta situación, durante el plazo má
ximo de un año, los haberes que para el personal que
contrae enfermedad en aguas de Guinea dispone la
Orden Ministerial de 29 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 123).
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.622/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la\Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Julia Bermejo Díaz al
Capitán de Intendencia D. Luis Bordonado Lacambra.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.623/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Contramaestre Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de didho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente D. Telmo Portela González, con antigüedad
de 23 de octubre actual y efectos administrativos de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Juan Penes Ca
brera.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.624/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
D. Amós E. Palma Rodríguez, con antigüedad de 1
de enero de 1963 y efectos administrativos a partir
de 1 de noviembre próximo, quedando escalaionado
entre los de su nuevo empleo D. Jesús Isusi Bárcena
y D. Luis Fernández Corral.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.625/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto per el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Ce
lador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Lope Antonio López Gómez, con anti
güedad de 18 de octubre actual y efectos adminis
Número 243.
trativos de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del de su nuevo empleo. don
Manuel Gago González.
Madrid, 93 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.626/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Joaquín García jordán, con antigüedad de 18 de oc
tubre actual y efectos administrativos de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Julio Lifieiro Traba.







Orden Ministerial núm. 4.627/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da e Inspección General de Infantería de Marina, se
convoca entre el personal de la Escala activa de In
fantería de Marina una plaza de Teniente Coronel
y dos de Teniente, procedentes de la Escuela Naval
Militar, para la realización de un curse de Comuni
caciones Tácticas, dándose preferencia, en cuanto a
Oficiales, a los que tengan fnás tiempo de servicio
en el Grupo Especial.
El cursos tendrá una duración de seis meses, di
vidido en dos fases : Una, Técnica, a realizar en la
E. T. E. A. del 10 de marzo al 14 de junio de 1965,
y otra, Táctica Operativa, a efectuar en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina del 15 de sep
tiembre al 20 de diciembre de 1965.
Las instancias, en solicitud de participar en este
concurso, deberán tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 10 de enero de 1965.
La Jefatura de Instrucción. de acuerdo con la Ins
pección General de Infantería de Marina, procederá
a la selección de los solicitantes que han de cubrir
las plazas convocadas, elevando a mi Autoridad la
correspondiente propuesta de nombramiento.
Los solicitantes nombrados Alumnos, a su ingreso
en la E. T. E. A., serán sometidos a pruebas de
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suficiencia sobre conocimientos del programa de Elec
tricidad, que previamente les será remitido para su
estudio.




Curso de Cardiología de los Alumnos de la Especia
lidad de Paluu.Sn y Corazón.
Orden Minis%erial núm. 4.628/64. Vista la
conveniencia de que las enseñanzas que reciben los
Alumnos de la Especialidad de Pulmón y Corazón
en el Servicio de Cardiología del Instituto de Investi
gaciones Clínicas y Médicas de esta capital se com
pleten debidamente, vengo en disponer lo siguiente :
1.0 Los Alumnos de la Especialidad de Pulmón
y Corazón D. José Antonio Iravedra Lugilde y don
Francisco Rodríguez Padilla, que actualmente cursan
la Especialidad de Pulmón y Corazón en el Sanato
rio de IVIarina de Los Molinos, deberán prolongar,
durante el curso académico que comenzó el 15 del
corriente mes de octubre y finalizará el 15 de abril
próximo, su asistencia al Servicio de Cardiología del
Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas de
esta capital.
2.0 Los citados Alumnos continuarán en la mis
ma situación en que se hallen actualmente.




Curso de Especialidad de Urología.
Orden Ministerial núm. 4.629,/64.—Con objeto
de que la formación quirúrgica indispensable en la
preparación de los Alumnos de la Especialidad de
Urología no sea. interrumpida, se estima la convenien
cia de invertir las fases que comprende el curso, sin
modificar su duración.
En su consecuencia, vengo en disponer :
1.0 Los Capitanes Médicos -D. Matías T_afuente
Giménez y D. Julián Flores Ginés serán pasaporta
dos para Barcelona, a partir del 15 de noviembre
próximo, -a fin de permanecer durante tres meses
practicando en una Clínica que oportunamente se
designará.
2.° Finalizada esta fase del curso, a partir de la
fecha correspondiente en que se cumpla este período,
serán destinados a la Clínica Quirúrgica del FIospiH
Departamental que para cada uno se determine.
3•0 Los citados Capitanes Médicos permanecerán
durante su estancia en Barcelona en la misma situa
ción en que se encuentran en la actualidad, quedando
a las órdenes del Almirante jefe del Sector Naval de
Cataluña.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.630/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada
e Inspección General de Infantería de Marina, se
convoca entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos
del mencionado Cuerpo diez plazas para realizar un
curso para la obtención de la Especialidad de "Armas
Pesadas y de Acompañamiento", creada por la Or
den Ministerial número 3.191/61 (D. O. núm. 236).
El curso tendrá una duración de seis meses, y dará
comienzo en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina el día 10 de enero de 1965.
Las instancias serán cursadas por conducto regla
mentario en un plazo de treinta días, a partir del si
guiente a la publicación de esta convocatoria, debien
do las Comandancias de los Buques y Jefes de Depen
dencias dar cuenta del curso de las mismas a la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio.
Una vez finalizado el plazo de admisión de instan
cias, la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con la
Inspección General de Infantería de Marina, selec
cionará los Suboficiales que han de cubrir las plazas
convocadas.
Los Alumnos; en tanto efectúen los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58
(D. O. núm. 39).






Orden Ministerial núm. 4.631/64 (D).--Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y E!ectricidad de la Armada, de acuerdo
con lo informado por la jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en las norm.as 25
v 34 de las provisionales para Especialistas de
la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja
cern() Cabos segundos Alumnos el personal que
a continuación se relaciona, el cual continuará
al servicio de la Armada hasta completar el tiem
po de servicio militar obligatorio:
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Cabos segundos Alumnos Radiotelegrafistas.
Juan L. ■Ia-rzana Andrés.
Francisco L. Fernández Romero..
José Martínez Aznar.
Cabo segundo Alumno Electrónico.
Celso Borrajo Sánchez.
Madrid, 22 de octubre de 1964.




,Orden. Ministerial núm. 4.632/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, de acuerdo
con lo informado por la jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma 30 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), rectificada por la Orden
Ministerial número 4.476/63 (D. 0. núm. 243),
causan baja como Marineros Especialistas el Ra
diotelegrafista Juan A. de Pablo Aguado y el
Electricista Francisco. López Felipe, los cuales
deberán continuar al servicio de la Armada corno
Marineros de segunda hasta dejar extinguido el
compromiso adquirido.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.633/64 (D).—Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, de acuerdo
con lo informado por la Jefatur.a. de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma 30 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), causa baja como Ma
rinero Especialista Electricista José Fontán Gó
mez, el cual deberá continuar al servicio de la
Armada como Marinero de primera hasta cumplir
el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
NIETO
Ex&nos. Sres. . • •
Sres. ...
Tropa.
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.634/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
superado el período de seis meses de instrucción
e iniciaciófl de la Especialidad a que se refiere la
norma 14 de las pro-visionales para Especialis
tas de Infantería de Marina, aprobadas por la Or
den Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se
promueve a la clase de Soldados Especialistas,
con antigüedad a todos los efectos de 1 de octu
bre de 1964, a los Ayudantes Especialistas que a
continuación se relacionan, los cuales deberán in
corporarse a la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina, para la realización de los corres
pondientes cursos.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Andrés Budría Ezquerra.
Agustín Daimiel Martínez.
José A. Buján Sarandeses.
José María Márquez 13ruzón.
Cayo José Ngomo Mebuy.
José Gómez Becerra.
José L. Buitrago de la Casa.
Pedro Dafonte Cabanas.













Juan José Moreno López.
















Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.635/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
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del Tercio del Sur de Infantería de Marina, de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrucción
v con arreglo a lo establecido en la norma 25 de las
'provisionales para Especialistas de Infantería de Ma
rina, .aprobadas por la Orden Ministerial núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), causa baja como Ayudan
tes Especialistas de Infantería de Marina el personal
que a continuación se relaciona, el cual continuará al
servicio de la Armada hasta completar el tiempo de




julio M. Sabbe Buebue.
José Martínez García.






Orden Ministerial núm. 4.636/64 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los tres cursos
teórico-prácticos establecidos en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), quedan declarados "aptos" Para los empleos
y Especialidades que se expresan los siguientes Ca
bos primeros de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria :
Para Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don José María Bartolomé Ildefonso Aldeanueva y
Abaunza.
Don Enrique Ignacio Angulo y García-Borreguero.
Don José Oriol Armengóu Bertrán.
Don losé María Bartuméus jené.
Don Enrique Blanco Torréns.
Don Ricardo Blanqué Bayá.
Don Alberto Calvet Ribé.
Don Antolín Cámara Aparicio.
Don Jaime Caro Córdoba.
Don José Colomer Puig.
Don Javier Eugenio Escolano Paúl.
Don Jorge Estera Sánza.
Don Nicolás Faraco Muñoz.
Don Carlos Funes Palacios.
Don Octavio Alonso Gómez Regidor.
Don Antonio Camilo López y Penalba.
Don Fernando Carlos López Romasanta.
Don Jorge Lloréns Perelló.
Don Augusto Menvielle Laccourreye.
Don Javier Munné Ortigas,


















































Esteban Ortiz y Royo.
José María Rosendo Antón.
Jaime Roset Elías.
José María Cuezva Arce.
Francisco José Pérez-Manzuco Hernanz.
Manuel Andrés Reboredo Santos.
Miguel Zaplana Pirieiro.
(Especialidad de Armas Submarinas).
Vicente Bellido Casado.
José Blanco y Cantó.
Francisco José _Cartujo González.
José 'María Costa y Castellá.
José Antonio Rodríguez de Castro.
Antonio Rodríguez y S'egarra.
Fernando GómezTallete Rivas.
Valentín López Tello Atienzar.
(Especialidad de Electricidad).









Julián Fernando González Fernández.
Jesús Guerrero García.
'Rafael Estanislao Guibert y Delclaux.
Fernando Juan Gutiérrez Fernández.
Manuel Guzmán Castarios.
Francisco Javier María José Luis Emilio Isusi
y del Villar.
Julián Jiménez Solano.
Jesús María Laforgue Arcelus.
Federico Landín y Romero.
Antonio Latorre Uriarte.
José Luis Marqués Ferrer.
Jorge Mercader Miró.
Miguel Miguel Cerdá.
Luis Alfonso María Molina e Igartúa.
Gerardo Monreal y Viscansolle.




Enrique Manuel Pérez Mora.
Ricardo María Raymond y Bara.
Francisco' Javier San iuán Arantegui.
Ramón San Martín San Martín.
Ignacio Zafra v Corcuera.
(Especialidad de Radio
Don Severiano jesús Gregorio Aznar Peñarrova.
Don José Luis Freire Freire.
Don José Luis Enrique Gaillard y Rafols.
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Para Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Fernando Basilio Alberich Sotomayor.
Don Rafael Ales Valle.
Don José Ignacio Arce Solares.
Don Juan José Luis Antonio Antón Ortigosa.
Don Miguel Azón Soto.
Don José María Bastero Eleizalde.
Don Juan Luis Bastero Eleizalde.
Don Magín Mario Benito Pallarés.
Don José Luis Máximo Calderón Fernández.
Don Francisco Javier Cerero Lapiedra.
Don Juan Francisco Manuel Cerveró Moreno.
Don José Luis Clérigo Delgado.
Don Alvaro Antonio Colomer Castellano.
Don Fernando del Corral de Salas.
Don Saturnino Díaz Barroso.
Don Antonio Estévez Díez.
Don Juan Antonio Fernández Castanvs v Ruiz
.
J- iménez.
Don Alfonso Maximino Emerenciano Fernández
García.
Don Jaime Fernández López de Arenosa.
Don Gonzalo García y Chamón.
Don Carlos Antonio García Monzón y Díaz de Isla.
Don Miguel Angel María Eulalio Jaque Rechea.
Don -Guillermo Lagarriga Rowe.
Don Enrique Laherrán Pérez.
Don Miguel Angel López de Moya.
Don Gerardo Manuel Mata y Pérez.
Don Agustín Matilla Criado.
Don Rafael Montero Baquedano.
Don Víctor Ciriaco Mulas García.
Don Miguel Muñoz Gómez.
Don Luis Pancorbo Cirdiales.
Don José Luis Pascual Plaza.
Don Adalberto Rodolfo Perea Martín.
Don Víctor Pérez Estrada.
Don Juan Bautista Pérez Prat.
Don José Ignacio de Ramón Martínez.
Don Alfredo Fernando Felipe Rey y Elvira.
Don José Ignacio de la Rica Casteáo.
Don José María Leocadio Rosado Durán.
Don Leonardo Alejandro Ruiz-Carrillo Cabezon.
Don Agustín Mario Abelardo Sáez Parga.
Don Paulino Sanz Ortiz.
Don Guillermo Serrano Entrambasaguas.
Don Jaime Socias Piarnáu.
Don Juan Ignacio Suárez-Llanos y Gómez.
Don Francisco Manuel Valencia Bernal.
Don Antonio fosé Herrnógenes Zamora Martínez.
Don Guillermo- Zatarain Gutiérrez.
Don Pedro Baleriola Ivars.
Don Mario Bustamante y Cócera.
Don Miguel Cañizares Rodríguez Solano
Don Jorge José Simón Ferrer Spottorno.
Don Enrique Ruiz González.
Don Jesús Sáenz López.
Don Luis Taviel de Andrade Granell.
Para Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Máquinas.
Don Jesús María González de Durana de la Riva.


































Para Sargento Condestable de la Escala de
Complemento.
José Bermejo Encarnación.
Ramón Bonet y Casajust.
Ignacio María Coll Pla-Giribert.
José Manuel Flórez García.
Emilio Gil Fernández.
José Ramón Isla y Pérez.
José María Martínez San Laureano.
José María Milian Guiral.
Juan José Núñez Combarro.
Rafael Oxinalde y Aldama.
Manuel Pons García.
Guillermo Santiago Roca Suárez.
Francisco Sánchez jurado.
José Ballesteros y Godía.
Melitón Rafael Paulino Costas Rodríguez.
Feliciano Cuén y Vilanova.
Ramón Marqués Riancho.
José Molla Ribas.
Julio Nomdedéu y Tobella.
Mario Vidal y García.





José Luis Agustín Grandes y Ainz.
Antonio José Marrufo García.
Luis Carlos Pañeda Egüen.
Pedro Pérez Martín.
Enrique Miguel Torres Gómez.
Alfonso Luis Calle Moreno.
Jesús Fernando Ibarlucea y Luzarraga.
Juan María Pérez Argibay.
Joaquín Vivens °rengo.
Para Sargento Electricista de la Escala de
Complemento.
Don Eliseo Bragado y Palacios.
Don Carmelo María Castillo y Echevarría.
Don Jesús José Cabo Castañeda.
Don Carlos Francisco Fernández Camba.
Don Luis García y Gaínza.
Don José Miguel Méndez Fernández.
Don José María Perosanz Expósito.
Don José María Mas Mollinedo.,
Don Javier Cunillera Anglarill.
Don Juan María Escolano Paúl.




Orden Ministerial núm. 4.637/64 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los dos cursos
teórico-prácticos establecidos en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
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nisterial número 3.656, de 14 de julio de 1963 (DIA
RIO OFICIAL núm. 187), y con arreglo a lo dispues
to en el punto 2.° de la Orden Ministerial número
4.427, de 21 de octubre de -1963 (D. O. núm. 241),
se promueve al empleo de Cabo primero y quedan
declarados "aptos" para los empleos y especialida
des que se expresan, a los siguientes cabos segundos
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria :
Para Alférez de Fragata de la Escala de Comple
mento (Especialidad de Artillería).
Don Antonio Máximo Aldeanueva Abaunza.
Don Antonio Amargos Altisent.
Don Rafael Alfonso Manuel Aracil y Pérez.
Don Víctor Miguel Arroyo y Ramos.
Don José Luis Corrales Ramírez.
Don Antonio García Martínez.
Don José Garrida Blasco.
Don .Juan Pedro Carlos Gómez y Jaén.
Don fosé Hidalgo Sabater.
Don 'Salvador Marota y Ferrer.
Don Santiago Martínez Guinot.
Don Antonio Mestres y Sagués.
Don Luis Francisco Montoto San Miguel.
Don Tulio Antonio Romaní Ymbert.
Don Juan Antonio Serra Belenguer.
Don Juan Antonio Valcárcel Valcárcel.
(Especialidad de Armas Submarinas.)
Don Edelmiro Crespo Cerqueiras.
Don Valentín Jesús Santiago Fernández Rodríguez.
Don Antonio González Cuadrenche.
Don Miguel Gou Albert.
Don José María Iglesias de la Varga.
Don Carlos Ramón Lloréns Regalado.
Don Rafael Mateus Aparisi.
Don .Tosé María Matías Solís.
Don Ricardo Ros Alcaraz.
Don Salvador Ros Torrecilla.
Don Francisco Javier Sanjuán del Amo.
Don Carlos Enrique Soria y Giner.
(Especialidad de Electricidad.)
Don José Amat Girbáu.
Don Manuel Calvet Calvo.
Don Domingo Garmendía Sierra.
Don Pedro Gual Felíu.
Don Fernando Antonio Herreros Salcedo.
Don Luis Alberto Vicente Ibáñez y Calle.
Don luan José Ituarte González.
Don Eduardo Llarena Xivillé.
Don José Luis Juan Madrid Rísquez.
Don Joaquín Martell Pérez.
Don Luis Antonio Mató y Sánchez.
Don Tomás Milia Méndez.
Don José Ramón Noy Ametller.
Don fosé Enrique de Olano Rifé.
Don Antonio Piera de Ciurana.
Don Jaime Puigdueta y Lucas.
Don Miguel Angel Sáenz de Viguera y Aizpurúa.
Don Carlos Sánchez García.
Don Juan Soler Lladó.
Don Miguel de los Santos Subirachs Torné.
Don Manuel Suso Puig.
Don Miguel Angel Tárrega Lloret.
Don Jesús Ignacio. Tejero y García.
Don Martín Vilalta y Agell
Para Alférez de la Escala de Complemento

























































Julián Antonio Alberto Benito Ortega.
Teodoro Julián Berlana Fernández.
José Luis Bernal °rengo.
Lorenzo Blanco Escudero.
Salvador Boado Ariza.




José María Ceva González.
Pedro Collado Pacheco.
Jorge Durán Castel.
José Antonio Espallardo Maurandi.
Federico Gaspar Esteve y Jaquetot.
Honorino José Estévez Muñoz-Orea.
Francisco Javier Vicente Ezpeleta y Salcedo.
Carlos Galguera Roiz.
Javier Alejandro García-Atance García.
Alberto García-Gill Arnault.
Agustín García y Jové.
Pedro García Navarro.





José Ignacio Huidobro Salas.
'Gabriel Iriarte Gómez.
_José Izquierdo Oliver.
Francisco Javier Ignacio López Valcarce.
Marcial Martínez Morales.
Manuel Medina Fernández.
Emilio Montes del Río.
Eduardo Oroval Cerveró.
Carlos Ortega García.
José Manuel Palmer Ruano.




julio Ignacio Rasilla Buhígas.
Rafael Ravina Granja.
Roberto Quintín Reyes Alzola.
Angel Rodríguez Rubio.
Alfredo Romeral y Martínez.






Alfredo Alfonso de la Torre Prados.
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•
Para Alférez de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Para Sargento Electricista de la Escala
de Complemento.
Don Rafael Braqueháis García.
Don Raúl Rafael Martínez y Morate.
Don Luis Santomá juncadefla.
Don Jerónimo Cabot Jaume.
Don José Ignacio Trailudúa y Fernández de Aguirre.
Don Juan Mario Viayna Lezo.
Para Alférez de la Escala de Complemento












José María Cortés y Lacuesta.
Crisanto Chaparro y Moya.
Enriqque Fernando Domínguez Aguilar.
Vicente Franch Casabó.
julio Garso y Vidagán.
Luis Javier López Peciria.
Juan -■lartinez Ortiz.
Jaime Ruiz Rodríguez.
'Pedro Vintró y Castells.
Para Alférez de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
Don Vicente de la Fuente Cullell.
Don Miguel Pedreira Crespo.
Don Sebastián Romero González.
Don Antonio Varas Benito.
Para Sargento Torpedista de la Escala
de Complemento.
Don Antonio María Javier Zarandona Vidal.
Para Sargento Condestable de la Escala
de Complemento.
Don Pedro Cea Moreno.
Don Diego Domínguez Sánchez.
Don José Escolar Martínez.
Don Carlos Gallegos Zuasti.
Don Emilio Gómez Sánchez-Logroño.
Don Gabriel José Lavado Antúnez.
Don Francisco Antonio Luna Rodríguez.
Don Pedro Manuel 1VIir Donoso.
Don Joaquín Nores Blanco.
Don José Antonio Quiroga Pirieiro.
Para Sargento Mecánico de la Escala
de Complemento.
Don Luis Felipe Cermerio Pascual.
Don Francisco Clausa Agustí.
Don Manuel Ferré y Gil.
Don Manuel García Domínguez.
. Don Mario Linares Baeza.
Don Vicente Luis Morató Ferrer.










Juan Samit y Martín.
Rafael Serafín Sánchez y Martín.
Enrique Ricardo Senra Martínez.





Milicia de la Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.638/64 (D). Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primer curso
teórico-práctico verificado en la Escuela de Subofi
-
ciales,-se nombra Alumnos de segundo ario, asimila
dos a Cabo primero, de la Milicia de la Reserva Na
val, de la Especialidad que se indica, con antigüedad
de 1.0 de septiembre de 1964, a los Alumnos provisio
nales que a continuación se relacionan.
-
Deberán efectuar el segundo y último curso teórico
práctico con el citado empleo, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 4.536/63
(D. O. núm. 246), que modifica los artículos 19 y 20
del vigente Reglamento de la Reserva Naval :
Náutica (Puente).
Francisco Javier Alvarez Bel.
Antonio José Gómez Pérez-Ardá.
Javier Gutiérrez Angulo.
Diego A. P. Rodríguez Pareja.
Andrés Rosique Obradors.
Rafael María Escolá y Tárrida.
Miguel Angel Díaz Madariaga.
Luis María Sáez de Ibarra Gimeno.
Joaquín Alonso Díaz de Isla.
Jesús Prieto García.
'Antonio Daniel Tirado Fábregas.




José Antonio Constela Acasuso.
Mariano Sanjuán Rodríguez.
Rafael Alvarez de Cienfuegos Rivera.
Venancio Parra Escolano.
José Antonio García Fica.
Pablo Pajarón Martínez.
Federico López Noguera.
Rafael Algarra y Bernabéu.





Francisco José González González.
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Pedro Murillo Sardina.
Marco Antonio Pacheco Jaraquemada.
Gerardo Valdés Prendes.
Alfonso Barrionuevo Torrellas.
Francisco Javier de Oteo Esteban.
j'osé María Redal Fernández.




Orden Ministerial núm. 4.639/64 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los dos cursos
teórico-Prácticos establecidos en los artículos 19 y
20 del Reglamento de la Reserva Naval, modificados
por la Orden Ministerial número 4.536/63 (D. O. nú
mero 246), se promueve al empleo de Cabo primero y
quedan declarados "aptos" para ingresar en su día en
la Reserva Naval como Alférez de Fragata los de la.
Especialidad de Puente y como Suboficial los de la
de Máquinas, los siguientes Cabos segundos perte
necientes a la Milicia de la misma :
Náutica (Puente).
Francisco Martínez Abascal.
Tosé Luis Sanmartín Quintela.
.Francisco Rosso Sánchez.
Tosé Antonio Belizón Hernández.
*José Julián Barandica Salazar.
í Bautista Cano Vidal.
Eugenio J. Rodríguez Romero.
Ramón A. García Tufión López.
Ernesto Mateo Cuspifiera.
Antonio Balboa Llorente.




Juan José Brugarolas Manzaneque.
Manuel G. Sánchez Camarena.
Fernando Herrera Coballos.
Felipe Sáenz Sayas.
Miguel I. Cueto Mazón.
Angel M. Díez González.
Jaime de la Torre Alvarez.
Manuel Angel Pafieda Celis.
Jesús Sáenz Gilsanz.
Eduardo José Nava Ceballos.





José M. Fernández del Castillo Díaz.
Eloy Rodríguez Rodríguez.
Pedro Pacheco Galván.





Orden Ministerial núm. 4.640/764 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los tres cursos
teórico-prácticos establecidos en los artículos 19 y
20 del Reglamento de la Reserva Naval, modificados
por la Orden Ministerial número 4.536/63 (D. O. nú
mero 246), se declara "aptos" para ingresar en su
día en dicha Reserva con los empleos y Especiali
dad que se expresan los siguientes Cabos primeros
pertenecientes a la Milicia de la misma :
Náutica (Puente).—Oficiales.
losé Antonio Abad Ballade.
Joaquín Alonso Herrera.
Juan Enrique Arias Angle.
José Calvet Lluis.
Fernando Escobar Santo Tomás.
Jaime Lucas Saiz.
Juan Manuel Mirabet Fernández.
José Antonio González Conde.
José Luis Hermoso de Mendoza Mendiri.
Juan Antonio Irigoyen Jiménez.





j uan Antonio Pérez Sin.
Juan Baustista Rusca Coma.
Juan M. Colón de Carvajal Pérez.
José Luis Martínez Angulo.
José Luis Garcés López.







Don Miguel Coll Montariá, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 756 de 1964, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Rodríguez García, folio 296 de
1960, del Trozo de Noya,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 2 del mes actual, se declara justificado el
extravío del documento de referencia, quedando nulo
y sin valor el mismo ; incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo, no lo entrgue a la Autoridad de
Marina.
San Sebastián, 19 de octubre de 1964. El Capi_
tán de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Mon
tañó.
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Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Gran Canaria e instructor del ex
pendiente de Varios número 20 de 1964, instrui
do por supuesta pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad Judicial de esta Base Na
val, ha sido declarada nula y sin valor alguno la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Vigo
pumberto Mera Alvarez, incurriendo cen respon
sabilidad la persona que la hallare v no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre
de 1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez -instructor, Luis Angel Pazos García.
(458)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de ,larina de la Provincia
Marítima de Gran Canaria e instructor del ex
pediente de Varios número 60 de 1964, instrui
do por supuesta pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de esta Base Naval,
ha sido declarada nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Sevilla Diego Silva Herrera, incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre
de 1964.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Pctzos García.
(459)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Cartilla
Número 743.
Naval del inscripto de Caramirial José Lojo Piriei
ro, folio 173 de 1957,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento, ha sido declarada nula
y sin valor dicha Cartilla Naval, por haberse acre
ditado el extravío de la misma; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que la hallaren o poseasn y
no la entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial, a 21 de octubre de 1964.—E1





Resolución de la Dirección de Material por la que
se convoca a pública subasta la venta del remolca
dor R. R.-12.
En el día y hora que oportunamente se anunciará
se procederá a la subasta del ex remolcador R. R.-12
por un precia tipo de 320.540,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los interesados en la Dirección de Ma
terial del Ministerio. de Marina (antigua Casa de
la Moneda, plaza de Colón, número 4) en días y
horas hábiles de oficina.
Madrid, 22 de octubre de 1964.—El Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas, José Bonnet.
(75)
Resolución de la Dirección, de Material del Minis
terio de Marina.—E1 concurso-subasta publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 252, de fecha
20 de octubre último para la extracción de los restos
del acorazada España se celebrará en la Dirección de
Material del Ministerio de Marina (Plaza de Colón,
número 4) el día 12 de noviembre próximo, a las diez
horas de la mañana.
Madrid, 24 de octubre de 1964.—El Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas, José Bonnet.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
